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opics ト ピ ッ ク ス
●「冬芽ハンドブック」　広沢 毅，林 将之／文一総合出版
●「樹皮と冬芽 431種」　鈴木 康男，高橋 冬，安延 尚文／誠文堂新光社
●「冬芽でわかる落葉樹 419種の検索」　馬場 多久男／信濃毎日新聞社
●「冬芽と環境」　八田 洋章／北隆館
●「紅葉・落ち葉・冬芽の大研究」　星野 義延，飯村 茂樹，岡崎 務／PHP研究所













   座位前  座位後  座位前  座位後
 緊張・不安 2.1 ± 2.9 1.7 ± 2.5 1.6 ± 2.5 0.7 ± 1.3†
 抑うつ 0.8 ± 1.2 0.4 ± 0.8 0.8 ± 1.5 0.4 ± 0.7
 怒り・敵意 0.7 ± 1.6 0.2 ± 0.5 0.2 ± 0.5 0.2 ± 0.5
 活気 4.8 ± 3.3 2.6 ± 3.1† 2.9 ± 2.7* 2.5 ± 3.5
 疲労 1.1 ± 1.7 2.7 ± 3.2 0.9 ± 2.0 1.7 ± 1.9*





























































































































































































■代表 0555 - 72 - 6211
■教育 0555 - 72 - 6203（環境教育プログラム受付）
■情報 0555 - 72 - 6202（図書貸出等）
■広報・交流 0555 - 72 - 6206
 （出張講義・富士山相談総合窓口）
■ＦＡＸ 0555 - 72 - 6204






















































































マ ツ ボ ッ ク リ通信
●関心があっても個人ではなかなか実行できないことができ、感謝しています。
●1グループが10名位の少人数でとても聞きやすかったです。
●専門知識がある研究員さんがガイドだったので、非常にわかりやすく、次回も参加した
いと感じた。
●判断し難い天候の中、臨機応変に対応していただき、最終的に宝永火口に行くことがで
き、大変印象に残る火山観察会でした。
●宝永火口、行きたかったところです。神々しい場所で感動しました。もっと知識を蓄えて
また、参加できればと思っています。ありがとうございました。
参加者
からの声
イベント情報
もりのクリスマスかい・ふゆのおはなしかい
それぞれ「クリスマス」と「冬」にちなんだスペシャル
おはなし会です。おはなしの他に、木の実を使った工
作や氷を使った遊びなど、季節や自然を楽しむ活動
を行います。会の開始30分前にはおりがみ教室も行
います。
12/16（日）・1/27（日）
10:30～11:30（AMのみ開催）
当研究所本館1Fホール
富士山自然ガイド・スキルアップセミナー
富士山とその周辺の自然ガイドに役立つ、最新の研
究成果と実践をとおして分かってきた知見をお伝え
します。
12/8（土）・1/12（土）・2/9（土）・3/9（土）
13:30～16:00　当研究所本館1Fホール
平成30年度　研究成果発表会
今年度、富士山研で調査・研究を進めてきた課題に
ついて、口頭とポスターで成果を発表します。
2/23（土）
13:00～15:45　
県立図書館（甲府）1Fイベントスペース
●イベントはすべて無料です。
●日時や内容などを予告なく変更することがあります。
●休館日（12/15,12/29～1/3）以外はエントランス展示、
環境情報センターをご利用いただけます。ただし12月
から3月までの月曜日（祝日を除く）は、環境教育事業を
実施しません。
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